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 Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
  Handwerk und Zünfte  
 
Die Dokumente zum Handwerk und Zünfte im Bezirk Rohrbach und 
besonders in Sarleinsbach im Schlossarchiv Sprinzenstein sind 
größtenteils in einem eigenen Faszikel zusammengefasst. Dokumente in 
anderen Faszikeln wurden hier daher nicht berücksichtigt.  
 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at) 
 
 
Stand:  20.4.2020     Wolfgang Sauber 
 
